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V Á E  0 2 1 §  SZÍNHÁZ,
Folyó szám 59. Bérlet 45-ik szám ( O )
Debreczen, szombat, 1903. évi november hó 21-én:
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf Zenéjét szerzetté: Strauss József.
ö*apó Guss tár doktor, ügy fád 
Margit, a feleség# — --
Holló8 Jeromos, Margit apja 
Cgeczilia, Hollós felesége — 
Ernő, Hollós unokaöcsese — 
Bsrta, Gzeezilia unokahuga 
Szalóki báró — — — ~
1  bárónó — — — —
Gél Feri, Csapó irodavezetője 
Anna, szobaleény — —
Mayer — —  _  —
Tóni, jogász —  — — —
Krampatios, readéglős — —
Náezi, pinczér — —  —
S Z E M É L Y E K :
—  — — Mezei Andor,
— — — — n. Réthy Laura.
— _  — _  Krémer Jenő.
— — — —  Havasi Szidi.
„  _  _  «_ Karacs Imre.
— — — _  Székely Ilona.
_  — _  — Cserni Béla.
— __ — — Krémemé Lili.
_  _  —  Iváuyi Antal.
_  _  _  — Felhő Rózsi.
_  _  —  — Yirágháti Lajos.
— — — — IHésházi Margit.
—  — — —  Szilágyi Aladár.
— — —  — Faragó Ödön.
Történik Budapesten, ma. Az I. és Il-ik felvonás
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnöke 
Lujza
Són7  ^ a klub ta®ai
Mariska 
1-ső7k I szo*)ale^ ny
Kertész — — — — -  ~~ — — —
Pinezér — —- — — — — — — — •
Forgó — — — — — — — — —
Kádár — — — — — — — — — — — Vámos Jenő.
Csapó irodaszemélyzete, szinésznővendókek, modellek, varróleányok, urak 
Csapó irodájában, a III-ik a Svábhegyen.
Püspöki Rózsi. 
Virághátin e. 
Bittera Erzsi. 
Kendi Piroska 
Váradi Mariska. 
Berzeviczi Etel. 
Faludi Berta. 
Szilágyinó.
R. Nagy Gyula. 
Nógrádi Sándor. 
Telekén Valér. 
Nagy József.
H l e l y á L r a l r : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor, — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XIII-ig 2 kor. XlII-tól —XVlí-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill,, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, vasárnap, november hó 22-én, két előadás.
Délután B órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Qrpheus a pokolban.
Nagy operette 4 felvonásban. Irta: Cremieux. Fordította: Latabár. 
Zenéjét szerzé: Offenbach.
Este 7 */o órakor, bórletszünetben, először:
SOTETSES.
Színmű 4 felvonásban. Irta: Rutkai György.
Előkelőiéiben: Pesti nők, Simonyi óbester, Aranyvirág', Dr. Nebántsvirág, 
Vándorlegény, Czigányélet és Csodagyerek.
„SÖTÉTSÉG*1 premierjére jegyek előre válthatók.
vároii nyomd# 1908 18M
MAKÓ, igazgató.
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